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NUM. 196 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Delegación de Industria de León 
Visto el expediente incoado en la 
Jefatura de Obras Públicas y continua-
do, en la Delegación de Industria, am-
bas de esta provincia de León, promo-
vido por LEON INDUSTRIAL, S. A,, 
con domicilio en esta capital, calle de 
Legión VII , 4,1.°, en solicituá de decla-
ración de utilidad pública para des-
montar la línea aérea que va desde el 
puente de San Marcos al centro de 
transformación y sustituirla por una 
linea subterránea formada por cable 
armado tipo R. F. de 3 x 50 mm2 pro-
tegida por un tubo de hormigón de 
150 mm.de diámetro alojado en una 
zanja de 0,5 m, de ancha y l m . d e 
profundidad. Esta línea tiene su origen 
en la línea aérea que pasa por la pro-
ximidad del puente de San Marcos, 
que a lo largo de su recorrido que efec-
túa por la margen izquierda de la Ave-
nida de Quevedo y una calle particu-
lar hasta el centro de transformación 
cruza la carretera de León a Zamora 
a la vez que afecta a otros bienes del 
dominio público, la longitud de la 
linea es de 330 m. y la tensión de trans-
porte es de 13.200 V. y a efectos de 
imposición de servidumbre de píaso 
de corriente eléctrica: 
ESTE GOBIERNO CIVIL 
HA RESUELTO, en cumplimiento 
del Decreto 362/1964 y de la Orden 
del Ministerio de Industria de 9 de fe-
brero de 1966, otorgar la concesión 
solicitada con arreglo a las siguientes 
condiciones: 
1.a- Se declaran de utilidad pública 
las obras de imposición de servidum-
bre de paso de corriente eléctrica sobre 
los predios, caminos y demás instala-
ciones a que pueda afectar su trazado, 
en virtud de la Ley de 23 de marzo 
de 1900, Reglamento de 27 de marzo 
de 1919 y Ley de Ordenación y Deíen^ 
sa de la Industria de 24 de noviembre 
de 1939, previa la correspondiente in-
demnización al dueño del predio sir-
viente, y siempre que se establezcan 
los medios de seguridad previstos en 
los Reglamentos en vigor sobre las 
instalaciones eléctricas. 
2. a—En caso de tener que acudir a 
la expropiación forzosa o a ésta y la 
urgente' expropiación de terrenos, la 
tramitación de los expedientes para 
la obtención de estos beneficios será 
realizada de acuerdo con la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa y su 
Reglamento d é Aplicación y contenido 
de la citada O. del M. de Industria de 
9 de febrero de 1966. 
3. a—La instalación de la linea se 
efectuará por cuenta y riesgo del con-
cesionario, el cual responderá de cuan-
tos daños y perjuicios pudieran cau-
sarse con motivo de su instalación. 
4. a—El concesionario queda obli-
gado al abono de los impuestos o gra-
vámenes que por obtención de licen-
cias, constitución de depósitos, ocupa-
ción de terrenos u otros conceptos 
análogos y pertinentes pueden tener 
legalmente establecidos las Entidades 
y Organismos oficiales en cuyas juris-
dicciones se desarrolla la instalación 
o a cuyos predios afecta y, asimismo, 
a la constitución de los depósitos o 
fianzas reglamentarias. 
5. a Además de las anteriores con-
diciones, deberán cumplirse las que se 
detallan a continuación, fijadas por el 
Ministerio de Obras Públicas, según 
se dispone en el artículo 3.° del repe-
tido Decreto de 13 de febrero de 1963: 
a) Se conceden los terrenos de do-
minio público necesarios para el esta-
blecimiento de la línea, y se autoriza 
la instalación de la misma en la parte 
que afecta a servicios públicos de toda 
índole, cauces y vías de comunicación 
y servicios propios o dependientes del 
Ministerio de Obras Públicas. 
b) En la parte anteriormente men-
cionada, la presente concesión se en-
tiende otorgada a título de precario, 
dejando a salvo el derecho de propie-
dad y sin perjuicio de tercero. 
Si con motivo de obras del Estado, 
de modificaciones de las mismas que 
pueda ser necesario ejecutar en lo su-
cesivo, o de su explotación, conserva-
ción o servicio, hubiera que variar de 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
cualquier modo la línea eléctrica otor-
gada, queda obligado el concesionario 
de la línea a realizar por su cuentafy 
sin derecho a indemnizaciones algu-
nas, las modificaciones que le impon-
gan la Administración. 
c) Regirán en esta concesión los 
preceptos aplicables de la Ley General 
de Obras Públicas de 13 de abril de 
1877 y de su Reglamento de 6 de julio 
siguiente, Reglamento de Policía de 
Carreteras, Ferrocarriles, Aguas y Cau-
ces; Reglamento de A. T. aprobado 
por O. de 23 - 2 - 49, modificado por 
O. del mismo Departamento de 4-1-65, 
así como todas las disposiciones de 
carácter general dictadas para esta 
clase de instalaciones o que en lo su-
cesivo puede dictarse. 
d) En los cruzamientos y parale-
lismos de la línea con carreteras y ca-
minos vecinales, se cumplirá lo esta-
blecido tanto en el Reglamento de Lí-
neas Eléctricas de A. T. aprobado por 
O. del M. de I . de 23-2-49, modificado 
por O. del mismo Ministerio de 4-1-65, 
como en la Ley sobre Ordenación de 
las Edificaciones contiguas a las carre-
teras de 7 de abril de 1952, 
e) Antes de dar comienzo las obras, 
el titular de la línea acreditará ante la 
Jefatura de Obras Públicas, mediante 
la presentación de la oportuna Carta 
de Pago, haber constituido en concep-
to de fianza definitiva, un depósito 
del 3 por 100 del importe del presu-
puesto de las obras que afectan a te-
rrenos de dominio público, cuya devo-
lución se efectuará al término de las 
obras caso de no haberse presentado 
reclamaciones. 
La Entidad peticionaria dará cuenta 
por escrito a cada uno de los Servicios 
afectados, dependientes del Ministerio 
de Obras Públicas, de la fecha del co-
mienzo y terminación de los trabajos, 
para conocimiento del personal en-
cargado de su vigilancia, inspección y 
recepción que a cada uno corresponda. 
f) Las obras de que se trata, en la 
parte a que hace referencia la condi-
ción 1.a, deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto, suscrito en León, a 17 
de septiembre de 1959 por el Ingeniero 
Industrial D. Nemesio Fernández Gar-
cía en el que figura un presupuesto de 
pesetas 165.234,30 de las que 165.234,30 
pesetas corresponden a obras a reali-
zar en terrenos del dominio público, 
en lo que no resulte modificado por las 
cláusulas de la presente concesión 
o por las pequeñas variaciones que, 
en su caso, podrán ser autorizadas por 
la Jefatura de Obras Públicas. 
g) En cuanto'las instalaciones men-
cionadas afectan con sus cruces o em-
plazamientos a la carretera de León 
a Zamora y Salamanca y o tn^ bienes 
del dominio público, dependientes del 
Ministerio de Obras Públicas, se cum-
plirán, además , las condiciones seña-
ladas por los Servicios correspondien-
tes, en sus respectivos informes, de fe-
chas 11 de diciembre de 1965 y 12 de 
enero de 1966, que figuran unidos al 
expediente. 
h) Las instalaciones referidas se 
efectuarán por cuenta y riesgo del con-
cesionario, el cual responderá de cuan-
tos daños y perjuicios pudieran cau-
sarse con motivo de las mismas. 
i) Tanto durante la construcción 
como en el período de explotación, las 
instalaciones de que se trata quedarán 
sometidas, en las partes mencionadas, 
a la inspección y vigilancia de los co-
rrespondientes Servicios Provinciales 
de Obras Públicas, siendo de cuenta 
del concesionario el abono de las tasas 
que por dichos conceptos resulten de 
aplicación; con arreglo a las disposi-
ciones vigentes o que en- lo sucesivo 
puedan dictarse. 
León, 27 de julio de 1966. 
E l Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar 
3362 Núm. 2548—1.111,00 ptas. 
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Z o n a d e V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Don Felipe' Alvarez González, Aux i -
liar Recaudador de Contribuciones 
nes en la expresada Zona, de la 
que es titular interino D. Enrique 
Manovel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudo-
res a la Hacienda Pública que luego 
se dirán y por los conceptos y ejer-
cicios que asimismo se detallan, he 
dictado con fecha 15 de julio de 1966 
la siguiente 
"Providencia.—Hallándose proba-
dos con las diligencias que antece-
den no ser posible notificar al deu-
dor sus descubiertos para con la Ha-
cienda, n i tampoco la providencia 
de embargo de los bienes ínmueblts 
y desconociéndose asimismo quien 
sea la persona o Entidad a cuya cus-
todia, cuidado, administración o car-
go se hallen los bienes embargados 
o los usuructúen como arrendatarios 
de los mismos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estátuto de Recaudación vigen-
te ; requiérase al deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos al público en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Vega de Es-
pinareda, para que en el plazo de ocho 
días siguientes a la inserción del-
anuncio en el periódico oficial se per-
sone en el expediente, bien por sí o 
por medio de representante legal, para 
oír y entender en cuantas notificacio-
nes sea preciso practicar, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebel-
día y de continuar el expediente en la 
forma prevenida en el apartado se 
gundo del artículo 127 del vigente 
Estatuto de Recaudación. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal, para 
que en el término de quince días si-
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Villafranca del Bierzo, calle de 
Jesús Adrán, número 16, los títulos 
de propiedad de los bienes embar-
gados, bajo apercibimiento también 
de suplirlos a su costa en la forma 
prevnida en dicho precepto legal y 
Ley Hipotecaria. 
Deudor: Hros. de Gregorio Alonso 
Corresponden los déb i tos a Rús-
tica, de los a ñ o s 1964 y 1965, e 
importan: 
Principal, 192,00 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 
38,40 pesetas. 
Presupuestado para costas a 
resultas, 300,00 pesetas. 
Fincas embargadas en t é rmino 
municipal de Vega de Espinareda: 
1. Po l ígono 23, parcela 89, Pra-
do secano de primera, a La Pedre-
sa, de 2,40 á r e a s . Linda: N . , herede-
ros de Miguel F e r n á n d e z Alonso; 
E., camino de Vega al Espino; Sur, 
Ezequiel y Ofelia López Rodr íguez , 
y O., Angel Moreda Láiz. 
2. Po l ígono 25, parcela 55, ce' 
real secano de segunda, al Valle» 
de 2,79 á r e a s . Linda: N . , Anselma 
González ; E'., hros. de R a m ó n A l v a -
rez; S., María Rod . íguez Pousa, y 
O., Antonio Alvarez Gavela. 
3. Po l ígono 25, parcela 59, ce-
real secano de segunda, al Valle, 
de 3,19 á r e a s . Linda: N . , Eugenio 
Rodr íguez Garc ía ; E,, Miguel Vi l l a -
verde Balen; S., Adonina Gavela 
Alonso, y O., Manuel Gavela Pérez . 
4. Po l ígono 25, parcela 69, ce-
real secano de segunda, al Valle, 
de 2,79 á r e a s . Linda: N . , Mariano 
Rodr íguez Pol; É., hros. de Gabino 
Rodr íguez Garc ía ; S., Camila Gar-
cía Rodr íguez , y O., hros. de Gre-
gorio Alonso Alonso. 
5. Po l ígono 25, parcela 80, ce-
real secano de segunda, al Valle, 
de 2,39 á r e a s . Linda: N . , hros. de 
Manuela Alonso Berlanga; E., he-
rederos de Fermín Alonso Moreda; 
S., Mariano Rodr íguez Pousa, y 
O., Junta Vecinal de Espino y Es-
pinareda. r 
6. Po l ígono 25, parcela 92, cas-
t aña l de tercera, al Valle , de 9,58 
á r e a s . Linda: N . , Antonio Alvarez 
Gavela; E., camino de Espinareda; 
S., hros. de Gabino Rodr íguez Gar-
cía, y O., Junta Vecinal del Espino 
y Espinareda. 
7. Po l ígono 25, parcela 111, ce-
real secano de tercera, a La Mistie-
la, de 14,36 á r e a s . Linda: N . , cami-
no del Espino a San Vicente; Este, 
camino de Espinareda; S., hros. de 
Jenaro Garc ía Rodr íguez; y O., Lu-
ciano Rodr íguez Gavela. 
8. Po l ígono 25. parcela 113,' ce-
real secano de tercera, a Mistiela, 
de 12,77 á r e a s . Linda: N . , camino 
del Espino a San Xicente; E., here-
deros de Gregorio Alonso; S., Lu-
ciano Rodr íguez Gavela, y O., Car-
men Alvarez G-uerra. 
9. Po l ígono 25, parcela 125, ce-
real secano de tercera, a La Mistie-
la, de 6,38 á r e a s . Linda: N. , E. y 
S., Delfina Alonso Pérez , y O., Ri-
cardo Berlanga Alvarez. 
10. Po l ígono 25, parcela 298, 
ca s t aña l de segunda, al Chao, de 
3,59 á r e a s . Linda: N . , S. y O., Mon-
te U . P. 916, y E., Antonio Rodrí-
guez Alvarez. 
11. Po l ígono 25, parcela 457, 
c a s t a ñ a l de tercera, al Chao, de 
5,59 á r e a s . Linda: N . , Felicidad 
Alonso Pérez ; E., hros: de Fermina 
Alonso Moreda; S., Belarmino Al-
varez Alonso, y. O., Antonia Alonso 
del Valle. 
12. Po l ígono 25, parcela 475, 
ca s t aña l de segunda, al Chao de 
4,79 á r e a s . Linda: N . , Josefa García 
E., hros. de Valen t ín AlonSo., Sur, 
hros, de Gregorio Alonso Alonso, 
y O., hros. de Manuel Carrero Fer-
n á n d e z . 
13. Po l ígono 32, parcela 287, 
ca s t aña l de tercera, a La Folgnera, 
de 2,88 á r e a s . Linda: N . , Domingo 
Taladriz Rodr íguez ; E„ Amelia Ro-
dr íguez Díaz; S., comino del Espino 
a Ocero, y O., casas. 
14. Po l ígono 32. parcela 292, 
c a s t a ñ a l de tercera, -a La Folguera, 
de 4,31 á r e a s . Linda: N. , J. V. de 
Espinareda; E. y S., camino del Es-
pino a Otero, y O., camino. 
15. Po l ígono 33, parcela 149, 
cereal secano de primera, a La 
Cortiña, de 5,59 á r e a s . Linda: Norte, 
Antonio Rodr íguez Alvarez; E., A n -
tonio Alvarez Gavela; S., Antonio 
Rodríguez Alvarez, y O., camino de 
Espinareda a San Vicén te . 
16. Po l ígono 35, parcela 252, 
prado secano de tercera, a La Mis-
tiela, de 28,22 á r e a s . Linda: Norte, 
Gervasia Gavela Garza; E., Carmen 
Moreda Gavela; S., Antonio Alva -
rez Gavela, y O., hros. de Pedro 
Gavela. 
17. Po l ígono 36, parcela 12, 
prado secano de segunda, a El V i -
so, de 9,11 á r e a s . Linda: N. , Isabel 
Rodríguez; E., hros. de Lorenza Ga-
vela Martínez; S. y O., camino del 
Espino. 
Í8. Po l ígono 36, parcela 28, 
erial a pastos, al Viso, de 5,75 
áreas. Linda: N . , camino; E., Ber-
nardo García Alonso; S., camino 
del Espino, O., Angel Rodr íguez 
Rodríguez, hros. 
19. Po l ígono 36, parcela 28-b), 
castañal de segunda, al Viso, de 
96 áreas . Iguales linderos de la 
anterior. 
20. Po l ígono 36, parcela 57, cas-
tañal de segunda al Viso, de 2,88 
áreas. Linda: N . , se desconoce; Es-
te, Constantino Rodr íguez Santalla 
y hnos.; S., Luciano o Salustiano 
Rodríguez Abel la , y O., camino. 
Deador: Pedro González Alonso 
Corresponden los déb i tos a Rús-
tica de los a ñ o s 1963 a 1965, am-
bos inclusive, e importan: 
Principal, 544,00 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100 
108,80 pesetas. 
Presupuestado para costas a 
resultas, 600 pesetas. 
1. Pol ígono 17, parcela 233, ce-
real secano de tercera, a El Regue-
rín, de 2,64 á r e a s . Linda: N . , Do-
mingo Diez Alvarez; E., camino; 
S., Santos Gonzá lez García , y Oes-
te, Emilio F e r n á n d e z Gonzá lez , 
2. Pol ígono 17, parcela 237, ce-
real secano de tercera, al Reguerin, 
de 9,74 á r ea s . Linda: N . , Donata 
García Taladriz; E. y S., Silverio 
Mayandía, y O., Pedro Díaz Gon-
zález. 
3. Pol ígono 17, parcela 265,.ce-
real secano de tercera, al Reguerin, 
de 6,90 á reas . Linda: N . , Gregorio 
González Martínez y hnos; E., Emi-
lia Fuga Pérez; S. y O., Pedro Gon-
zález Alonso. 
4. Pol ígono 17, parcela 256, 
erial a pastos, al Reguerin, de 6,90 
áreas. Linda: N . , Pedro Gonzá lez 
Alonso; E., Silverio Mayandía! Sur, 
y O., Pedro González Alonso. 
5. Pol ígono 17, parcela 265, 
prado secano de tercera, al Regue-
rin, de 65,36 á reas . Linda: N . , Ge-
rardo Pérez Fernández ; E., Hermi-
nia García Herrero y hnos.; S., Bo-
nifacio Rodríguez Alonso, y Oeste, 
camino. ' 
6. Pol ígono 17, parcela 265-b). 
cereal secano de tercera, de 63,08 
á reas . A l mismo sitio y linderos de 
la anterior. 
7. Po l ígono 17, parcela 265-c), 
erial a pastos, de 18,27 á r ea s . A l 
mismo sitio y linderos de la ante-
rior. 
8. Po l ígono 27, parcela 319, ce-
real secano de segunda, al Regue-
rin, de 11,77 á r e a s . Linda: Norte y 
Este, Arturo Rodr íguez Alonso; Sur, 
camino de P e ñ a Al ta , y O., Domin 
go Garc ía Garc ía . 
9. Po l ígono 17, parcela 364, 
prado r egad ío de segunda, a la 
B r a g a ñ a de 4 á r ea s . Linda: N . , Ca 
simiro Garc ía Librán; E., Arturo Ro 
dr íguez Alonso; S., Ju lán Rodr íguez 
Pérez , y O., presa. 
10. Po l ígono 18, parcela 27, ce-
real r egad ío de segunda, a Vahes, 
de 2,67 á r e a s . Linda: N. , Vicente 
Herrero Alonso; E., hros. de Nieves 
Rodr íguez Pérez; S., hros. de A n -
drés Alonso, y O., Millán González 
Pérez y hnos. 
11. Po l ígono 18, parcela 28, pra-
do r egad ío de segunda, a Val íes , 
de 19,56 á r ea s . Linda: N, , Vicenta 
Herrero Alonso; E., hros. de Nieves 
Rodr íguez Pérez; S., hros. de A n -
tonia Rodr íguez Marote, y O., M i -
llán Gonzá lez Pérez y hnos. ' 
12. Pol ígono 19, parcela 89, pra-
do regad ío de tercera, a El Conta-
do, de 2,66 á reas . Linda: N. , Boni-
facio Rodr íguez Alonso; Este río 
Cúa; S., Balbino Fernández , y Oes-
te, Donata Rodríguez Alonso . ' 
13. Pol ígono 19, parcela 276, ce-
real secano de tercera, a Pormaer, 
de 18,13 á reas . Linda: N. , Silverio 
Mayandía ; E., Severino González 
González; S., Saturnino Alonso del 
Valle, y O., camino de Valle a-
Vega. 
14. Pol ígono 19, parcela 266-b), 
cas taña l de tercera, de 4,55 á r ea s . 
A l mismo pago y linderos de la 
anterior. 
15. Pol ígono 20, parcela 11, cas-
taña l de tercera, a Pormser, de 
10,50 á reas . Linda: N. , camino; Es-
te, Domingo Pérez Alonso y her-
manos; S., Asunción Pérez Alonso, 
y O., término de Valle de Finolledo. 
16. Pol ígono 20, parcela 164, 
cereal secano de tercera, a P e ñ a 
Extraña-; de 10,92 á r e a s . Linea: Nor-
te y E., J. V . de Vega; S., Gerardo 
Pérez Fe rnández , y O., Manuela 
Guerra Marote. 
17. Po l ígono 24, parcela 66, pra-
do secano de tercera, a Los Cam-
bones, de 10,55 á r ea s . Linda: Norte 
y E., Millán González Pérez y her-
manos; S., desconocidos, y Oeste, 
Eleuteria González García , 
18. Po l ígono 24,- parcela 153, 
cereal secano de primera, al Con-
tado, de 1,92 á reas , Linda: N„ solar 
en const rucción; E., hros. de A n -
drés Alonso García; S., camino de 
Mega a Toral, y O., hros. de Lucas 
Alvarez. 
19. Po l ígono 26, parcela 17, ce-
real secano de segunda, a La De-
besa, de 4,03 á r ea s . Linda: N . , A n -
drés Marote Rodríguez; E., Pedro 
S é s a m o ; S., camino de Vega a Ber-
langa, y O., hros. de Urbano 
Alonso. 
20. Po l ígono 27, parcela 485, 
cereal secano de segunda, a La 
dehesa, de 24,21 á r e a s . Linda: Nor-
te, camino de Vega a Berlanga; 
E., Pedro de S é s a m o ; S., Benito 
García Taladriz, y O., hros. de Fran, 
cisco Rodr íguez García . 
21. Po l ígono 27, parcela 599, 
viña de primera, al Majuelo de 2,02 
á reas . Linda: N. , Pío Gonzá lez Garf 
cía; E., Millán Gonzá lez Pérez y 
hnos.; S., Guillermo Gonzá lez A lon -
so, y O., Manuel Diez Mart ínez. 
22. Po l ígono 36, parcela 93, pra-
do secano de primera, a Prado 
Cuesta de 0,96 á r e a s . Linda: Norte, 
Ricarda Berlanga Alvarez; E., ca-
mino de Vega; S., Manuel Gonzá lez 
Ramón , y O., camino. 
Deador: Heros. de Miguel Martínez 
Corresponden los déb i tos a Rús-
tica de los a ñ o s 1962 al 1965, am-
bos inclusive, e importan: 
Principal, 397,60 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 
79,52 pesetas. 
Presupuestado para costas a 
resultas, 400,00. 
1. Po l ígono 17, parcela 105, ce-
real secano de segunda, al Regue-
rin de 7,31 á r e a s . Linda: N . , Felipe 
Taladrid Gonzá lez ; E. y O., J o s é 
Díaz y S., Manuel Mart ínez. 
2. P o l í g o n o 17, parcela 274, ce-
real secano de tercera al Reguerin, 
de 9,64 á r e a s . Linda: N . , Emilia Pa-
ga. Pérez ; E., Saturnino Rodr íguez 
Mart ínez; S., Emilio F e r n á n d e z Gon-
zález, y O., Junta Vecinal de Vega. 
3. P o l í g o n o 17, parcela 294, cas-
taña l de segunda, al Reguerin, de 
4,46 á r e a s . Linda: N . , J. V . de Vega; 
E., hros. de Jenaro Garc ía Rodr í -
Guez; S., J. V . de Vega, y O., Ma-
nuel Carro García . 
4. Po l ígono 17, parcela 295, cas-
taña l de segunda, al Reguer ín , de 
4,87 á r e a s . Linda: N . , Ma'nuel Carro 
García; E. y S., J. V . de Vega, y 
O., Manuel Garc ía Carro. 
5. Po l ígono 18, parcela 188, ce-
real secano de tercera, a La Cuesta, 
de 27,56 á r e a s . Linda: N. , camino 
de Peñe ra ! E.,. camino; S., Javier 
blanco Cariba, y O., Erundina 
Alonso Diez. 
6. Po l ígono 18, parcela 529, 
erial a pastas, a Manedarda, de 
8,40 á r ea s , Linda: N . , E. y O., Ma-
nuel Gonzá l ez García , y S., Domin-
go Pé rez y hermanos. 
7 Po l ígono 19, parcela 267, ce-
real secano de segunda, a Pormaes, 
de 6,72 á r e a s . Linda: N . y O., Her-
minia Garc ía Hermo; E., Gerardo 
P á r e z Fe rnández , y S., Luis Prieto 
Alvarez. 
8. Po l ígono 20, parcela 182, cas-
taña l de tercera, a P e ñ a Cort iñas , 
de 9,24 á r e a s . Linda: N . , hros. de 
Carmen Garc ía Vázquez ; E., Feli-
cidad Alonso Pérez , y S. y O., Jun-
ta V , de Vega. 
9. Po l ígono 21, parcela 272, ce-
real r egad ío de primera, a Entralgo, 
de 12,89 á r e a s . Linda; N. , Celso y 
Oliva Rodr íguez Rodr íguez , Este, 
Ayuntamiento de Vega; S., herede-
ros de J e rón imo Alonso García , y 
O., río Cúa. 
10. Po l ígono 26, parcela 2, ce-
real secano de tercera, a La Dehe-
sa, de 17,75 á r e a s . Linda: N . , Monte 
U . P. 917; E., Manuel Gonzá lez Gar-
cía; S., camino de Vega a Berlanga, 
y O., Nieves Rodr íguez Pérez . 
11. Po l ígono 26, parcela 12, ce-
real secano de tercera, a La Dehe-
sa, de 3,23 á r e a s . Linda: N . , hros. de 
J o s é Blanco Carriba y María; Este, 
Antonio Rodr íguez y hnos.; S., ca-
mino, y O., Pedro Díaz Gonzá lez . 
12. Po l ígono 27, pascela 304, 
cereal secano de segunda, a La L u -
pera, de 3,23 á r e a s . Linda: N . , he-
deros de Cosme Garc ía Vázquez , 
E., Jovita Alonso Alonso; S., Luis 
Prieto Alvarez, y O., Manuel Gon-
zález García . 
13. Po l ígono 27, parcela 486, 
cereal secano de segunda, a La Lu-
pera, de 61,05 á r e a s . Linda: N . , ca-
mino de Vega a Berlanga; E., A n -
tonio Rodr íguez y hnos.; S., here-
deros de Manuel Diez Garc ía , . y 
O., Pedro Diez Gonzá lez . 
. 14. Pol ígono 29-31, parcela 668, 
cereal secano dé segunda, a La So-
lana, de 6,81 á r ea s . Linda: N . , here-
deros de Je rón imo Alonso García; 
E., Millán Gonzá lez Pérez y herma-
nos; S., María Gonzá lez Alonso, y 
O., J o s é Gonzá lez Berlangaa. 
Deudor: Hros. de Manuel Prieto 
Corresponden los déb i tos a Rús-
tica de varios a ñ o s , e importan: 
Principal, 432 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 
86,40 pesetas. 
Presupuestado para costas a 
resultas, 500,00 pesetas. 
1. Po l ígono 7, parcela 34,9, ce-
real secano de tercera, al sitio de 
Riercil, de 8,69 á r e a s . Linda: Norte, 
Carmen Alonso Pérez : E., Egriseldo 
Alonso López; S., Monte U . P. 914, 
y O., Pedro Pé rez Garc ía . 
2. P o l í g o n o 8, parcela 521, ce-
real secano de tercera, a Campol ín 
del Lobo, de 8,69 á r e a s . Linda: Nor-
te, Angel Garc ía López: E,, desco-
nocido; S., J. V . de S é s a m o , y Oes-
te, hros. de Raimundo Alonso Pé -
rez. 
• 3. Po l ígono 8, parcela 996, ce-
real secano, de tercera, a Cavados 
del Terrín, de 4,33 á r e a s . Linda: 
N . y O,, J. V . de S é s a m o ; E, y Sur, 
hros. de Raimundo Alonso Pérez . 
4. Po l ígono 9, parcela 375, ce-
real secano de segunda, a la Cues-
ta de la Láme la , de 2,51 á r e a s . L in -
da: N . , hros. de Antonio Terrón: 
E., hros. de Gregorio Rodr íguez P é -
rez! S., Sergio Pé rez Rodr íguez , y 
O., hros. de Pedro Garc ía García . 
5. Po l ígono 9, parcela 384, erial 
a pastos, a la Cuesta de la Lámela , 
de 5,03 á r e a s . Linda: N . , hros. de 
Lucinio Diez Mar iñas ; E., Manuel 
Pé rez García ; S., hros. de Pedro 
González^, y O., Emilio Rodr íguez 
Mart ínez. 
6. Po l ígono 9, parcela 1.013, 
ca s t aña l de tercera, a Valias, de 
32,57 á r e a s . Linda: N . , Pedro Pé rez 
Garc ía ; E., Va len t ín Pé rez Rodrí -
guez; S., hros. de Domingo García 
Garc ía , y O., Pedro Pé rez García . 
7. Po l ígono 9, parcela 1.013 b), 
cereal secano de tercera, de 12,31 
á r e a s . A l mismo sitio y linderos de 
la anterior. 
8. Po l ígono 10, parcela 249, cas-
t a ñ a l de segunda, a Orroa, de 2,72 
á.reas. Linda: N . , se ignora; E., río 
Cúa; S-, Santiago Martínez, y Oeste, 
Emilio Rodr íguez Mart ínez. 
9. Po l ígono 14, parcela 552, ce-
real secano de segunda, a la Llama 
de 6,30 á r e a s . Linda: N . , hros. de 
Lucinio Diez Mar iñas , E., Leonina 
Amigo F e r n á n d e z ; S., J o s é Rodrí-
g u é z Alonso, y O., Victor ino Pérez 
Pérez . 
10. Po l ígono 14, parcela 2.199, 
cereal secano de tercera, a La Mo-
vida, de 7,25 á r e a s . Linda: N . , Este 
y S., desconocido, y O., Saturnino 
Alonso Rodr íguez . 
Contra la transcrita providencia 
pueden reclamar en el plazo de 
ocho días háb i l e s ante el Sr. Teso-
rero de Hacienda, o. en el de quin-
ce t a m b i é n háb i les , recurrir ante el 
Tribunal E c o n ó m i c o Administrati-
vo Provincial. 
Lo que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento y notificación 
en legal forma a los. interesados. 
En Villafranca del Bierzo, a 19 
de jul io de 1966.—El Auxiliar , Feli-
pe Alvarez González .—V.0 B.0: El 
Jefe del Servicio, A . Vil lán. 3149 
Ayuntamiento de Ánganza 
Don Antolín González Domínguez, 
Auxiliar Recaudador de Contribucio-
nts en la expresada Zona, de la que 
es titular interino D. Enrique Mano-
vel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudo-
res a la Hacienda Pública que luego 
se dirán y por los conceptos y ejer-
cicios que asimismo se detallan, he 
dictado con fecha 16 de julio de 1966 
la siguiente: 
"Providencia.—Hallándose proba-
dos con las diligencias que antece-
den no ser posible notificar al deu-
dor sus descubiertos para con la Ha-
cienda, n i tampoco la providencia 
de embargo de los bienes mmueblts 
y desconociéndose asimismo quien 
sea la persona o Entidad a cuya cus-
todia, cuidado, administración o car-
go se hallen los bienes embargados 
o los usufructen como arrendatarios 
de los mismos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación vigen-
te; requiérase al deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos al público en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Argan-
za para que en el plazo de ocho 
días siguientes a la inserción del anun-
cio en el periódico oficial, se perso-
ne en el expediente, bien por sí o 
por medio de representante legal, 
para oír y entender en cuantas no-
tificaciones sea preciso practicar, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do en rebeldía y de continuar el ex-
pediente en la forma prevenida en 
el apartado segundo del artículo 127 
anteriormente citado. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal, para 
que en el término de quince días si-
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Villafranca del Bierzo, calle de 
Jesús Adrán, número 16, los títulos 
de propiedad de los bienes embar-
gados, bajo apercibimiento también 
de suplirlos a su costa en la forma 
prevenida en dicho precepto legal y 
Ley Hipotecaria. 
Deudor: Felicitas González Ochoa 
Corresponden los déb i tos a Rús-
tica, de los a ñ o s 1964 y 1965, e 
importan: 
Principal, 171 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 
34,20 pesetas. 
Presupuestado para costas a 
resultas, 200 pesetas. 
Fincas embargadas en t é rmino 
municipal de Arganza: 
1. Po l ígono 4, parcela 794, cas-
tañal de tercera, a Barreiros, de 
24,27 á r ea s . Linda: N . , Luzdivina 
Otero González ; E., Pedro Gonzá -
lez Ochoa; S., Benito Peral Otero, 
y Q., camino. 
2. Po l ígono 6, parcela 18, erial 
a pastos, clase única , al sitio del 
Cercao, de 4,31 á r e a s . Linda: N . , 
Manuel Baelo Santalla; E., Gabino 
Cañedo Cañedo , S., Rasa l ía C a ñ e d o 
Otero, y O., Clodomiro C a ñ e d o 
Prdaa. 
3. Pol ígono 6, parcela 229, cas-
taños de segunda, a Calle Arriba, 
de 2,30 á r e a s . Linda: N . , Santos En-
riquez Cañedo ; E., Manuel C a ñ e d o 
González y otros; S., Pedro C a ñ e d o 
Otero, y O., desconocido. 
Deudor: Mar ía del Carmen 
Rodríguez Valcarce 
Corresponden los déb i tos a Rús-
tica, de los a ñ o s 1962 al 1965, am-
bos inclusive, e importan: 
Principal, 1.309,40 pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 
261,88 pesetas. 
Presupuestado para costas a 
resultas, 800 pesetas. 
1. Pol ígono 1, parcela 11, prado 
secano de tercera, a Praos de Yi la , 
de 7,55 á r ea s . Linda: N . , Jul ián En-
riquez Escudero; E., Lorenzo Pé rez 
Rodríguez; S., Gabriel Alvarez Ca-
nóniga, y O., Eduvigis Peral Peral. 
2. Po l ígono 1, parcela 161, cas-
tañal de tercera, a Los Rodeos, de 
6,47 á reas . Linda: N . , J. Vecinal de 
Campelo; E., Gabriel Alvarez Ca-
nóniga; S., hros. de Marta Y á ñ e z 
Alonso, y O., hros. de Marta Y á ñ e z 
Alonso. 
3. Po l ígono 1, parcela 173, cas-
tañal de tercera, a Los Roderos, de 
6,47 á reas . Linda: N . , Abelardo 
González Barrio; E., se ignora; S., 
Daniel Navarro Gonzá lez , y O., 
Gabriel Alvarez G a n ó n i g a . 
4. Pol ígono 2, parcela 20, cereal 
tubérculo de primera, a La Porta, 
de 2,81 á r ea s . Linda: N. , Julio Ote-
ro Peral; E., camino; S., Trinidad 
Peral López, y O., Lucía S. Miguel 
Alvarez. 
5. Po l ígono 2, parcela 73, viña 
de tercera a La Porta, de 33,03 
á r e a s . Linda: N. , Je rón imo Baelo 
Ovalle; E., arroyo; S., Antonio Ro-
dr íguez Yáñez , y O., camino. 
6. Po l ígono 2, parcela 601, ce-
real tubé rcu lo de segunda, a El 
Campo, de 11,24 á r e a s . Linda: N . , 
Ricardo Peral Cañedo ; E., camino; 
S„ León ides Rodr íguez Yáñez , y 
O., RudeSindo Donís Peral. 
7. Po l ígono 2, parcela 255, ce-
real tubé rcu lo de primera, a El 
Campo, de 5,62 á r e a s . Linda: N . , 
Trinidad Peral López y otros; E., 
Santiago Ponce Prada y otros; S., 
Carmen Peral C a ñ e d o , y O., Néc to r 
Otero Gonzá lez . 
8. Po l ígono 3, parcela 38, v iña 
de tercera, a San Martín, de 22,73 
á r e a s . Linda: N . , camino; E., arroyo; 
S., Adolfo Gonzá lez Otero, y O., 
León ides Rodr íguez . 
9. Po l ígono 4, parcela 150, v iña 
de cuarta, a Pardox ín , de 14,70 
á r e a s . Linda: N , , Laura Gonzá lez 
Otero; E., Marcelino C a ñ e d o Prada; 
S., H e r m ó g e n e s Gonzá lez Alvarez, 
O., Julio Otero Peral y otros, 
10. Po l ígono 4, parcela 590, v i -
ña de cuarta a Pardox ín , de 4,62 
á r e a s . Linda: N , , Blas Rodr íguez 
López; E., Lucía S. Miguel Alvarez; 
S., Blas López y otro, y O., camino. 
11. Po l ígono 4, parcela 693, v i -
ñ a de cuarta, a Xuncal, de 21,96 
á r e a s . Linda: N . , hros. de Manuel 
Prada Méndez y otros; E. y O., Da-
niel Peral Otero, y S., Felicitas y 
Leonisa Gonzá lez S. Miguel. 
12. Po l ígono 6, parcela 150, cas-
taña l de segunda, al sitio de Pre-
sas de 15,07 á r e a s . Linda: N. , L e ó -
nides Rodr íguez Y a ñ e z ; E., camino; 
S., Blas Peral Otero, y O., Melchor 
López F e r n á n d e z y otro. 
Contra la transcrita Providencia, 
pueden reclamar en el plazo de 
ocho días háb i les ante el Sr. Teso-
rero de Hacienda, o recurrir en el 
de quince días , t amb ién háb i les , 
ante el Tribunal Económico A d m i -
nistrativo Provincial. 
Lo que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento y notif icación 
en legal forma a los interesados. 
Villafranca del Bierzo, 27 de jul io 
de 1966.—El Auxi l iar de Recauda-
ción, Antol ín González.—V.0 B.0: El 
Jefe del Servicio, A . Vil lán. 3170 
M I N I S T E R I O D E HACIENDA 
Dirección General del Pa l r ionío del Estado 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 87 de la Ley del Patrimonio 
del Estado, se convoca concurso pú-
blico para el arrendamiento de local 
en León, con destino a la instalación 
de los servicios de Inspección Provin-
cial de Enseñanza Primaria. 
Las propuestas para el concursó se 
presentarán en sobre cerrado, que po-
drá ser lacrado y precintado, en el 
Registro General de la Delegación de 
Hacienda de León, en horas de oficina, 
o en cualquier otra de las referidas en 
el artículo 66 de la vigente Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, en el plazo 
de treinta días naturales, contados des-
de el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. 
Las condiciones del concurso esta-
rán expuestas en el tablón de anuncios 
de la citada Delegación de Hacienda, 
en la Cámara Oficial d é la Propiedad 
Urbana de León, en el tablón de anun-
cios de^ Ayuntamiento de León y en 
la Dirección General del Patrimonio 
del Estado (Ministerio de Hacienda, 
segunda planta). 
El importe del presente anuncio será 
de cuenta del adjudicatario del con-
curso. 
Madrid, 3 de agosto de 1966.—P., El 
Director General (ilegible). 
3416 Núm. 2554.-198,00 ptas. 
[oarta Jefatura Regional de Transportes Terrestres 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
Solicitudes de servicios regulares 
de transportes por carretera 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte de via-
jeros, equipajes y encargos por carre-
tera entre Friera y Villafranca del Bier-
zo, por D. Eduardo Campelo Fernán-
dez, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 11 del Reglamento de 9 
de diciembre de 1949 (B. O. del 12 de 
enero de 1950), se abre información pú-
blica para que durante un plazo que 
terminará a los treinta días hábiles 
contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, puedan las entidades y 
particulares interesados,previo examen 
del proyecto en la Jefatura de Obras 
Públicas durante las horas de oficina, 
presentar ante ésta cuantas observa-
ciones estimen pertinentes acerca de la 
necesidad del servicio y su clasificación 
a los fines de dicho Reglamento y del 
de Coordinación, condiciones en que 
se proyecta su explotación y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan que 
se trata de una prolingación o hijuela 
del que tengan establecido, harán 
constar ante la Jefatura de Obras Pú-
blicas el fundamento de su derecho y 
el propósito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta In-
formación Pública a la Excelentísima 
Diputación Provincial, al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comunica-
ciones; a los Ilustres Ayuntamientos de 
Villafranca "del Bierzo, Villadecanes, 
Gorullón y Sobrado; a la Empresa Váz-
quez y Alonso, S. L.; a la Red Nació; 
nal de los Ferrocarriles Españoles 
y a la Empresa «González y de la 
Riva, S. L. 
León, 12 de agosto de 1986.—El In-
geniero Jefe, P: A., (ilegible). 
3367 Núm. 2580.-291,50 ptas. 
Delegación de I n M a ile la provincia de León 
L I N E A E L E C T R I C A 
A los efectos previstos en el Decreto 
362/1964 y Orden Ministerial de 9 de 
febrero de 1966, se abre información 
pública sobre la instalación de la si-
guiente línea eléctrica: 
Peticionario: Ayuntamiento de Puen-
te Domingo Flórez (Junta Administra 
tiva de Robledo). 
Características: Línea eléctrica aérea, 
trifásica a 3 KV., de 1.080 metros de 
longitud que partirá de la Central de 
D. Ramiro López Gómez, en Castroqui-
lame, y termina en un centro de trans-
formación de 30XVAS. 
Finalidad: Suministro de Energía 
eléctrica al pueblo de Robledo. 
Presupuesto: 132.440,52 pesetas. 
Procedencia de los Materiales: Na-
cional. 
No se solicita Ja imposición de ser-
vidumbre de paso. 
Todas aquellas personas o entidades 
que se consideren afectadas, podrán 
presentar sus escritos por triplicado en 
esta Delegación de Industria, plaza de 
la Catedral, núm. 4, dentro del plazo 
de treinta días contados a partir de la 
publicación de este anuncio, con las 
alegaciones oportunas. 
León, 29de julio de 1966—El Inge-
niero Jefe, H. Manrique. 
3294 Núm. 2559.- -181,50 ptas. 
DISTRITO M I N E R O DE LEON 
A la solicitud de concesión directa 
de aguas minero-medicinales denomi-
nada «Fuente de Paz», expediente nú-
mero 13.223, fueron presentadas oposi-
ciones formuladas por la Junta Veci-
nal de la Entidad Local Menor de 
Boñar, por el titular del permiso de 
investigación denominado «Roca>, nú-
mero 13.204, y por el Ayuntamiento 
de Boñar, por lo que en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 44 del 
vigente Reglamento General para el 
Régimen de la Minería, se dio vista de 
las mismas al peticionario y, una vez 
cumplido este trámite, se remitió el 
expediente a la Abogacía del Estado 
para informe. 
En las tres oposiciones citadas se 
alega que la designación de la conce 
sión es defectuosa por entender los 
opositores que existe indeterminación 
del punto de partida. El titular del per 
miso de investigación llamado «Roca = 
alega, además, que la concesión soli 
citada se superpone parcialmente a 
este permiso. Estas alegaciones no pue 
den ser comprobadas sino en el mo 
mentó de la demarcación de la conce 
sión «Fuente de Paz». 
Tampoco la alegación da la Junta 
Vecinal de la Entidad Local Menor de 
Boñar, en la que manifiesta que tiene 
un lavadero público que utiliza las 
aguas sobrantes de los manantiales a 
que se refiere el expediente de la soli 
citada concesión directa, impide la de-
marcación de ésta, pues al realizarla 
nada se prejuzga sobre los derechos 
que dicha Junta Vecinal pueda tener 
sóbre las mencionadas aguas sobran-
tes. 
La alegación del Ayuntamiento de 
Boñar en la que manifiesta que tiene 
en tramitación un expediente de expro-
piación de las aguas alumbradas en el 
terreno de la solicitada concesión di 
recta «Fuente de Paz», tampoco puede 
ser tenida en cuenta, pues no habién 
do e efectuado la mencionada expro 
piación, la petición de la concesión di 
recta sigue acogida, para esta Jefatura 
de Minas, a la vigente legislación mi 
ñera 
Por todo lo expuesto y de acuerdo 
con el informe emitido por la Aboga-
cía del Estado, esta Jefatura de Minas 
resuelve desestimar las oposiciones 
presentadas a la solicitud de concesión 
directa de aguas minero-medicinales, 
denominada «Fuente de Paz», expe-
diente número 13.223, y que se conti-
núe la normal tramitación del mencio-
nado expediente. 
Lo que con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 44 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería, se pu-
blica en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, pudiendo recurrir los interesa-
dos, ante la Diección General de M i -
nas y Combustibles, en el plazo de 
quince días hábiles a partir de la pu-
blicación de este anuncio. 
León, 23 de agosto de 1966—El In-
geniero Jefe, Ricardo G. Buenaventura. 
3453 
mma DE IM DEL e r a 
A N U N C I O 
La Comunidad de Regantes del Caño 
de los Molinos de Castrocalbón (León), 
solicita la inscripción en los Registros 
de Aguas Públicas establecidos por 
Real Decreto de 12 de abril de 1901, 
de un aprovechamiento del río Eria, en 
término municipal de Castrocalbón, 
con destino a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho'al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 1 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f in de que, en el 
plazo de veinte (20) días coptado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la Al-
caldía de Castrocalbón o en esta Co-
misaría, sita en Valladolid, calle Muro, 
número 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de refe-
rencia ( I . núm. 4.586). 
Valladolid, 30 de julio de 1966-
El Comisario Jefe de Aguas, Cipriano 
Alvarez Ruiz. 
3203 Núm. 2589.-209,00 ptas. 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
En la Secretaría de" este Ayunta-
miento y por plazo de quince días, se 
encuentra expuesta al público la Or-
denanza, para la exacción de derechos 
y tasas sobre postes, palomillas, cajas 
de amarre o distribución, etc., etc., que 
vuelen o se instalen en la vía pública 
o terrenos del común, al objeto de exa-
men y reclamación, si procede. 
Soto de la Vega, 25 de agosto de 
1966—El Alcalde (ilegible). 
3437 Núm. 2585.-71,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los padrones del impuesto so-
bre rodaje por las vías municipales, 
tránsito de animales, desagüe de ca-
nales y canalones, aprovechamiento 
del servicio de alcantarillado y el de 
recogida de basuras, para el actual 
ejercicio, se encuentran de manifiesto 
al público en la Secretaría municipal 
por espacio de quince días, para que 
los interesados puedan examinarlos y 
formular reclamaciones. 
Sahagún, 24 de agosto de 1966.—El 
Alcalde, Tomás Sobrino Alvarez. 
3436 Núm. 2582.—88,0() ptas. 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduerna 
Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente de modificaciones de cré-
dito dentro del presupuesto ordinario 
del ejercicio actual y con cargo al su-
perávit del ejercicio anterior, se en-
cuentra expuesto al público en la Se-
cretaria del Ayuntamiento por el plazo 
de quince días a efectos de oír recla-
maciones. 
Palacios de la Valduerna, 23 de 
agosto de 1966—El Alcalde, Felipe 
Martínez. 
3449 Núm. 2583—77,00 ptas. 
* * * 
Aprobado el padrón de exacciones 
municipales para el ejejcicio de 1966 
que comprende las siguientes: Canon 
sobre parcelas, impuestos sobre postes, 
palomillas, etc. Desagües a la vía pú-
blica o terrenos patrimoniales, aprove-
chamientos de éstos, eras para el des-
grane, tránsito de animales domésti-
cos, rodaje y arrastre por vías munici-
pales y fregaderos con desagüe al 
exterior, se encuentra expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
espacio de quince días a efectos de oír 
reclamaciones. 
Palacios de la Valduerna, 23 de 
agosto de 1966—El Alcalde, Felipe 
Martínez. 
3450 Núm. 2584—93,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castropodame 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los padrones que se relacionan, que-
dan expuestos al público en Secretaría 
de este Ayuntamiento, para oír recla-
maciones por el plazo de quince días: 
1. ° Padrón del arbitrio municipal 
sobre la riqueza rústica de 1966. 
2. ° Idem id. sobre la riqueza urba-
na de 1966. 
3. c Padrón con fin no fiscal sobre 
tenencia de perros 1966. 
4. ° Padrón sobre tránsito de gana-
dos por la vía pública de 1965 y 1966. 
5. ° Idem sobre desagües de aguas 
pluviales sobre la vía pública de 1965 
y 1966. 
Castropodame, 20 de agosto de 1966. 
El Alcalde (ilegible). 
3415 Núm. 2570.—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
P á r a m o del Si l 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los padrones sobre arbitrios municipa-
les con relación a la contribución rús-
tica y urbana, correspondiente el pri-
mero al año 1966 y el segundó a los 
de 1965 y 1966, se anuncia su exposi-
ción al público por espacio de diez 
días durante los cuales pueden ser 
examinados y presentar las reclama-
ciones que los interesados estimen per\ 
tinentos. 
g Páramo del Sil, 24 de agosto de 1966. 
El Alcalde (ilegible). 
3451 Núm. 2581.—82,50 ptas. 
año 1961, se hace saber, que D. Jorge 
Santiago Forrero, ha solicitado licen-
cia para la apertura de una industria 
de carnicería, en la calle Obispo Aleo-
lea, núm. 5. 
Lo que se hace público, a fin de 
que, en el plazo de diez días, a contar 
de la inserción de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan formular las observaciones perti-
nentes. 
La Bañeza, a 20 de agosto de 1966. 
El Alcalde, Fidel Sarmiento Fidalgo. 
3383 Núm. 2590—104,50 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Cistierna 
En la Secretaría de esta Junta, se 
encuentran de manifiesto al público, 
durante el plazo de quince días, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas del pre-
supuesto ordinario correspondientes al 
ejercicio de 1965. 
En dicho plazo y en los ocho días 
siguientes, podrán ser examinadas y 
formularse contra las mismas, cuantas 
reclamaciones se estimen pertinentes. 
Cistierná, 26:;de ;julio de 1966.—El 
Presidente, N.^Montañés. 
3289 Núm. 2587.-82,50 ptas. 
Administración de Justicia 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
Encumplimiento'de lo dispuesto en 
el artículo-30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre del 
Juzgado de Primera Instancia 
, número Uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número Uno de la Ciudad de León 
y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do s é siguen autos de juicio ejecu-
t ivo a instancia de «Alonso Lashe-
ras S. A.», de Val ladol id , represen-
tada por el Procurador D. Isidoro 
Muñiz Alique, contra D . Juan Sán -
chez Pastor, mayor de edad, agri-
cultor y vecino de Gordoncillo, 
sobre pago de cantidad; en los que 
se ha acordado sacar a públ ica su-
basta, por segunda vez, con la re-
baja del 25 por 100 del precio en 
que pericialmente fueron valorados 
los bienes siguientes: 
1. —Una vaca de seis a ñ o s de 
raza «Frisona», con un becerro, va-
lorada en veintitrés^ mi l pesetas. 
2. —Una vaca de cuatro a ñ o s de 
edad «Frisona», nombre «Pas tora» , 
capa blarico y negro, intercalado, 
con un becerro del mismo pelo, 
valorados en veinticinco mil pese-
tas. 
3. —Seis cochinos «Fores», ingle-
ses, con un becerro, importado de 
Inglaterra, «Largue-Wui te» , todos 
ellos de unos nueve meses de edad 
y de un peso aproximado de 70 
kilos, valorados en cuarenta y dos 
m i l pesetas. 
4.—Una m á q u i n a trilladora, mar-
ca «Ajaría», en buen estado de 
rueda de hierro, con dos rodillos, 
siendg movidas por un tractor, va-
lorada en cincuenta y cinco mi l 
pesetas. 
Para el acto del remate se han 
s e ñ a l a d o las doce horas del día 
veint isé is de septiembre p róx imo , 
en la Sala Audiencia de este Juz-
gado, previniendo a los licitadores: 
Que para tomar par-te en la subas-
ta d e b e r á n consignar en la mesa 
del Juzgado o establecimiento des-
tinado al efecto, el 10 por 100 de 
la t a sac ión ; que no se admi t i rán 
posturas que no cubran, por lo me-
nos, las dos terceras partes del 
a v a l ú o , con la rebaja indicada, y 
que el remate p o d r á hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Dado en León a dieciocho de 
agosto de mi l novecientos sesenta 
y seis.—Mariano Rajoy.—El Secre-
tario, Facundo Goy. 
3426 Núm. 2563.—330,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Gregorio Raquero Preciados, Juez 
Comarcal en funciones-de Juez de 
Primera Instancia de" la ciudad de 
La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio incidental de arrendamientos ur-
banos seguidos bajo el número-44 de 
1966 y de que se hará mérito, se dictó 
la resolución cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva dicen literalmente co-
mo sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de La Ba-
ñeza, a once de agesto de mil nove-
cientos sesenta y seis. — El Sr.t). Eus-
tasio de la Fuente González, Juez de 
Primera Instancia de dicha ciuda-d y 
su partido, ha visto y examinado los 
presentes autos incidentales de arren-
damientos urbanos seguidos, de una 
parte, como demandante, por D. Enri-, 
que Alonso Sors, Procurador de los 
Tribunales, en representación de su 
esposa D.a María del Pilar Núñez Alon-
so, Maestra Nacional y ambos vecinos 
de esta ciudad, y dirigidos por el Le-
trado D. Laureano Alonso Diez-Canse-
co, y de otra parte, como demandados, 
por D. Rafael Cabo Valenciano, mayor 
de edad, soltero, industrial y vecino de 
esta ciudad, y por D. José y D. Santos 
Cabo Valenciano, también mayores de 
edad, casado y soltero, respectivamen-
te, y en ignorado domicilio, que no 
han comparecido en estos autos, sobre 
resolución de contrato de arrendamien-
to de un local de negocio, por no 
uso 
Fallo: Que estimando como estimo 
la demanda intespuesta por D. Enri-
8 
que Alonso Sors cpftio representante 
legal de su esposa D.a María del Pilar 
Núñez Alonso, debo declarar y decla-
ro resuelto el contrato de arrendamien-
to existente entre la citada señora, co-
mo arrendadora, y el demandado don 
Rafael Cabo Valenciano, subrogado 
por sus hermanos D. José y D. Santos 
Cabo Valenciano, del local de negocio 
sito en los bajos de la casa número 17 
de la calle Astorga de esta ciudad, al 
cual se refieren los presentes autos, 
condenando a los demandados a que 
dejen el aludido local de negocio a la 
entera y libre disposición del actor, 
bajo apercibimiento de lanzamiento si 
no lo verifican dentro del plazo legal, 
y al pago de las costas de este proce-
dimiento. Esta sentencia notifíquese a 
los demandados rebeldes en la forma 
que previene el artículo 283 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, si en término 
de tercero dia no solicitare el deman-
dante la notificación personal. — Así 
por esta mi sentencia juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo. — Eustasio de 
la Fuente González.-Rubricado.—Pu-
blicada en el mismo día de su fecha.* 
Y a fin de que sirva de notificación 
en forma a los demandados rebeldes 
D. José y D. Santos Cabo Valenciano, 
que se hallan en ignorado paradero, se 
libra el presente. 
Dado en La Bañeza, a diecinueve de 
agosto de mi l novecientos sesenta y 
seis.—El Juez, Gregorio Baquero. — El 
Secretario, Manuel Rodríguez. 
3405 - Núm. 2561 —429,00 ptas. 
Juzgado Comarcal de La Vecilla 
Don Aquilino Natal Fernández, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de La 
Vecilla (León). 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 31/66, de que luego se hará mé-
rito, se ha dictado la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal .siguiente: 
Sentencia: La Vecilla, dieciocho de 
agosto de 1966.—Vistos por el Sr. don 
Fernando Domínguez Berrueta ysCa-
rraffa, Juez Municipal número uno de 
León, con prórroga al Comarcal de La 
Vecilla, el presente juicio de faltas nú-
.mero 31/66, seguido en virtud de de-
nuncia de Aurelia Sedantes Cores, ma-
yor de edad y vecina de Serrilla, con-
tra Eladio Blanco Ferreira, de dieci-
ocho años, casado, y vecino igualmen-
te que fue de Serrilla, ambos- hoy en 
ignorado paradero; sobre lesiones y . . . 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no al denunciado Eladio Blanco Fe-
rreira, como autor de dos faltas de le-
siones del artículo 583 del Código Pe-
nal, a la pena de cinco días de arresto 
menor por cada una de ellas, y el pago 
de las costas procesales.—Así por esta 
mi sentencia, que se notificará a las 
partes por medio del BOLETÍN OFICIAI: 
lo pronuncio, mando y firmo.—F. Do-
mínguez Berrueta.—Rubricado. 
Y para que conste y su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y 
sirva de notificación en legal forma a 
la denunciante Aurelia Serantes Cores, 
y al denunciado-condenado, Eladio 
Blanco Ferreira, vecinos que fueron de 
Serrilla, hoy en ignorado paradero, ex-
pido la presente en La Vecilla, a vein-
tidós de agosto de mil novecientos se-
senta y seis. —El Secretario, Aquilino 
Natal Fernández. 3447 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego y en-
cargo a todas las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial, procedan a 
la busca y detención del penado An-
gel Carbajo Rodríguez, hijo de José 
y Consuelo, de treinta y tres años de 
edad, de estado casado, vecino que 
fue de León, natural de La Coruña, 
cuyo actual paradero se ignora, para 
que cumpla tres días de arresto que le 
resultan impuestos en juicio de faltas 
núm. 227 de 1965 por lesiones, ponién-
dolo, caso de ser habido, a disposición 
de este Juzgado Municipal núm. 2 de 
León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, se 
pone el presente en León a veintitrés 
de agosto de mil novecientos sesenta 
y seis.—El Juez Municipal nüm. 2, Fer-
nando D.-Berrueta.—El Secretario, Va-
leriano Romero. 3438 
Por la presente, requiero, ruego y en-
cargo a todas las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial, procedan a 
la busca y detención de la penada 
María García Moro, hija de Julio y de 
Socorro, de treinta y seis años de edad, 
de estado casada, vecina que fue de 
León, natural de Piloña (Oviedo), cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
cumpla dos días de arresto que le re-
sultan impuestos en juicio de faltas 
núm. 214 de 1965 por insultos, ponién-
dola, caso de ser habida, a disposición 
de este Juzgado Municipal núm. 2 de 
León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, se 
pone el presente en León a veintitrés 
de agosto de mi l novecientos sesenta 
y seis.—El Juez Municipal núm. 2, Fer-
nando D.-Berrueta.—El Secretario, Va-
leriano Romero. 3439 
• • * 
Por la presente, requiero, ruego y en-
cargo a todas las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial, procedan a 
la busca y detención del penado José 
María Estévez Lage, hijo de Emilio y 
de María, de veinticinco años de edad, 
de estado casado, vecino que fue de 
León, natural de Cospeito (Lugo), cuyo 
actual paradero se ignora, para que 
cumpla dos días de arresto que le re-
sultan impuestos en juicio de faltas 
núm. 231 de 1965 por lesiones y daños, 
poniéndolo, caso de ser habido, a dis-
posición de este Juzgado Municipal 
núm. 2 de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, se 
pone el presente en León, a veintitrés 
de agosto de mi l novecientos sesenta 
y seis.— El Juez Municipal núm. 2, Fer-
nando D.-Berrueta.—El Secretario, Va-
leriano Romero. 3440 
Anuncios particulares 
Hermandad de Labradores y Gana-
deros de Palacios de la Valduerna 
SUBASTA DE PASTOS 
Habiendo quedado desierta la subas-
ta de pastos, hierbas y rastrojeras del 
polígono de Palacios de la Valduerna 
el día 21 del actual, se pone en conoci-
miento de todos aquellos gananeros 
que pueda interesarle, que nuevamen-
te tendrá lugar la subasta de referido 
polígono el día cuatro del próximo 
septiembre, a las doce horas, en el Sa-
lón de Sesiones del Ayuntamiento. 
Las circunstancias y condiciones, 
son las mismas que "se hacen constar 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia núm. 165, correspondiente al día 23 
de julio próximo pasado." 
Palacios de la Valduerna, 25 de 
agosto de 1966.—El Jefe de la Herman-
dad, Baltasar García. 
3482 Núm. 2597—115,50 ptas 
A s o c i a ' de Vecinos de Riaño y su Comarca 
CONVOCATORIA 
Como Vocal de más edad entre los 
designados para constituir la Comisión 
Permanente de esta Asociación y de 
acuerdo con los artículos 11 y 13 de 
los Estatutos, se convoca a la Asam-
blea General para el día 18 de sep-
tiembre del presente año, a las doce 
de la mañana , en el Cine París de 
Riaño, a fin de tratar de los Siguientes 
asuntos: 
1. Informar de la constitución de la 
Asociación. 
2. Constitución de la Comisión 
Permanente. 
3. Designación de Presidente de la 
Asociación. 
4. Ruegos y preguntas. 
Si no concurriese número suficiente 
de socios para celebrar la Asamblea 
en primera convocatoria, tendrá lugar 
en segunda, veinticuatro horas des-
pués, en el mismo lugar, siendos los 
acuerdos válidos cualquiera que sea el 
número de asistentes. 
Riaño, 23 de agosto de 1966—(Fir-
ma ilegible). 
3468 Núm. 2600.—154,00 ptas. 
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